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El investigador y ex Director General de la UNESCO,  Federico Mayor Zaragoza, analiza en 
esta entrevista el panorama mundial en el marco de la pandemia y reflexiona sobre el rol de los 
medios de comunicación en este escenario. 
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